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Forskrifter om bruk av sildesnurpenot i Nordland fylke. 
------------------------------------------------------
I medhold av § 37 i lov av 25.juni 1938 om sild- og 
brislingfiskeriene og kgl. resolusjon av 17.januar 1964 har 
Fiskeridepartementet den 17.januar 1978 bestemt: 
I 
Det er forbudt å bruke sildesnurpenot i følgende områder i 
Nordland fylke: 
1. Bellkjosen, Steigen kommune, sjøkart nr. 227, innenfor en 
rett linje trukket fra Håkjerringneset til Ørnesodden. 
2. Hestsundet (sundet mellom Tjøtta og Offersøy), Alstahaug 
kommune, sjøkart nr. 57, innenfor en rett linje trukket 
fra jernsøylen som ligger nærmest nordre odde av Tjøtta 
(Svinnestangen) rettvisende 333° til Offersøy. 
3, Al-svågen, Tomma, Nesna kommune, sjøkart nr. 59, innenfor 
en rett linje trukket fra Alsvågen lykt i østlig retning 
til jernsøylen ved sørvestre odde på Alsøy. 
II 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 
1980. 
